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Выпускная ква,чификациоЕнttя работа 'Щ.И. 
Чулкова посвящена экологическому
измерению национаJIьной политики, реапизуемой в контексте проблем национальной
безопасности. Содержание ВКР полностью соответствует зi}явленной теме. Объект,
предмет, цель работы определены верно и направлены на решение исследовательских
задач.
Содержание работы вытекает из поставленньIх автором целей и задач и в
достаточной степени раскрывает особенности, перспективы и значение политики в
области экологии, проводимой Российской Федерацией.
Структура ВКР опредеJIяется логикой проведенного исследовчtния. Названия глав и
параграфов в полной мере позвоJuIют раскрыть объект, предмет, цель и задачи
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включzlющих в себя четыре
параграфа, з€tкJIючения и списка литературы. В первой глilве рассмотрены теоретико-
методологические основы экологической политики KitK составной части национальнОй
безопасности, раскрыты понятия (национальнаJI безопасность>, (экологичеСКuUI
политик3'>), (экологическilя безопасность>, что позволило в дальнейшем авТОРУ
аргументироваIrно оперировать данными понятиями в контексте рассматРИВаеМЬIХ
проблем. Вторая глава посвящена обеспечению национальной безопасности в контексте
современной экологической политики российского государства. В данноЙ ГлаВе
рассмотрены основные направления государственной политики Российской Федерации в
области экологической безопасности и пуги решения ocHoBHbD( проблем экологичеСкоЙ
безопасности Российской Федерации.
В выпускной квалификационной работе использовtша современнаJI наrШiUI
литература, наrшые ТрУды авторитетньIх российских и иностранньD( r{еных по
обозначенным проблемам, ресурсы интернета (всего ]7 наименований), что
свидетельствует о достоверности ocHoBHbIx положений работы.
двтором сделаны аргументированные, науrно-обоснованные выводы,
свидетельствующие об успешном решении поставленньгх задач: обосновано значение
экологической политики в сфере национальной безопасности, проанzrлизирована
экологическая политику в России и вьUIвлены основные проблемЫ её реа;lиЗации,
сформулированы рекомендации к проводимой экологической политике Российской
Федерации политологического, юридического и социапьно-экономического характера.
Положительные стороны работы.
В работе предпринята в целом успешнiш попытка выявления особенностей,
перспектив и значения политики В области экологии, проводимой Российской
Федерацией. Двтор аргументированно приходит к выводу о том, что базовьпчrи фактора:uи,
трансформирующими всю совокупностЬ ДИНЧllчlИЧНо меняющихся эколого-политических
практик, стч}ли курс на рецентрtlлизацию и выстраивitние властной вертикzrли, которые
зачастую мешirют провозглашаемым приоритепlм государственной экологической
политики. !.и. Чулков полагает, что в России сложились необходимые предпосылки для
обществеНного перехода к экологическомУ образу жизни. ,Щля их реализации требуется
проведение комшлексной государственной экологической поJIитики в экономической,
.rъп"r"r".кой, социа:rьной и духовно-нравственной сферах общественной жизни с уrётом
анализа и диагностики текущего состояния дел,
Полуrенный в ходе исследовzIния теоретический материrrл позволил,.Щ.И. Чулкову
решить поставленные задачи. Автор умело анализирует теоретический 
материаJI, делает
2
аргумеЕтироваIIные выводы, что позволяет говорить о его способности к обобщению и
систематизации наrшого знаЕия.
Недостатки и замечапия по работе.
- Двтор на с.18 отмечает, что важнейшее отличие действующей Стратегии
национz}льной безопасности Российской Федерацип 2015 г. от предьцущих (явJUIется
нt}личие в тексте ДОКУI!(еНТа понятия (личность>. ,Щанное утверждение ошибочно, так K€lK
и в Концепции национа-пьной безопасности 2000 г., и в Стратегии национа:lьноЙ
безопасности 20о9 г. неизменно вьцеJUIется безопасность личности, обrцества и
государства.
- Избыточное использование прИ написании работы 1^rебных и уrебно-
методических пособ иiт (с,2I,22,2З,24,27,З 4,47,5 8).
- ДвтоР рассматриваеТ вопросЫ экологического измерения национальной
безопасности, однакО прИ этоМ не приводиТ положения действующей Стратегии
национа;rьной безопасности Российской Федерации, касающиеся данного вопроса,
которые оформленЫ в подра:}деле кЭкология живьD( систgм и рациональное
природопользование)), а также обозначены в числе основньгх покi}зателей при оценке
состояниЯ национirльной безопасности: (доJIя территории Российской Федерации, не
соответствующая экологическим нормативаN,I>.
- В целяХ релевантНости urBTopy целесОобразнО было провести анализ работы
зчжонодаТельногО оргtша власти по вопроСаI\4 экопогической тематики, проанализировать
проград,Iмы политических партий в контексте решения экологических проблем, а также
современные инициативы России по экологическим вопросаN4 на международной арене.
- Двтор не акцеЕтирует внимания на широко обсуждаемьIх в последний год
экологических проблемах) имеющих широкий политический резонанс, связанный с
требованием граждан закрыть св€UIки, особенно в Московской области.
Оформление работы:
- Неверная нумерация страниц в работе: титульный лист считается, но не
н}меруется, поэтому оглавление - это второй лист, введение - третий и т.д.;
не отрегулирован межстрочный интервал: вместо интервi}ла в 1,5 строки
выставлеН интерваЛ переД строкоЙ 1 пт, после строкИ 10 пт и сам интерва-п 1,5,
- Интернет-ссылки нЬ с.8 оформлены неверно, так как в сносках необходимо




mtps:ZНibraIy.nr, нужно бьшо обозначить URL-адрес
https://elibrary.rшlitem.asp?id:32559852..ЩaHHoe за}.{ечание актуально и для всех остальньD(
интернет-ссылок.
Двтор, в основнОм, придерЖиваетсЯ наrшого стиJUI изложения материалa однако
встречаются публицистические и эмоционаJIьные высказывания, например:
(ГосУДарсТВеЕЕrurЭкологиЧескаlIполиТикаРаДУетглазисслеДоВатеJLяпоЗиТиВными
,a"дa"ц"r*"п @.а), в целом грамотность токста позвоJUIют сделать вывод о
соответстВ"" rrр"д.rЬленной работьiтребованиям, предъявJUIемым в СПбГУ к ВКР,
в целом Вкр характеризуется как зЕIвершенное комплексное исследование, в ходе
которого Д.И, Чулков в целом успешно решил поставленные задачи выработки
практических рекомендаций по экологической политике России.
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